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Bioreactor is a device that widely used in fermentation process. Bench scale 
bioreactor and shake flask are the most used devices to optimize such process. Due to 
their high running cost and the high amount of labour required, new and better 
alternative way must be found to carry on the optimization process. In the most recent 
years, scientists have been working on smaller bioreactor of volume less than 1 
millilitre and became known as microbioreactor. This device and due to its small 
volume size should bring more benefits and potential to optimization process in 
fermentation.  Since microbioreactor stills in development phase, researches till date 
are trying to come with ideas and designs to be adopted later as acceptable industry 
standard. In the literature, there have been many designs attempts to create a platform 
to support one or more microbioreactors. Many of these attempts have achieved great 
results with comparable performance to that of bench scale bioreactor. Most the 
previous designs are made with the usage of data acquisition card from National 
instrument. The trend toward NI DAQ is due to the simplicity in programming 
environment, being user friendly and many other features. Biochemical engineers 
could settle for alternative and cheaper way, if they are willing to give up some of the 
convenient and features provided by NI DAQ. In this project, this alternative method 
is being investigated, tested and used. The goal is to use microcontroller as DAQ to 
provide controlling, data logging and monitoring of temperature and speed control for 
microbioreactor. This setup will be totally microcontroller based and using dedicated 
electronic circuit to achieve the objectives. The results for temperature and agitation 
control that have been obtained are satisfactory and now this setup is ready to be used 


















Bioreaktor adalah alat yang digunakan secara meluas dalam proses penapaian. 
Bioreaktor skala jenis duduk dan kelalang digunakan secara meluas bagi tujuan 
pengoptimuman. Disebabkan kos pengoperasian dan jumlah tenaga kerja yang ramai 
diperlukan, kaedah alternative yang baru dan lebih baik diperlukan. Sejak beberapa 
tahun kebelakangan ini, saintis telah meneruskan kajian mereka menggunakan 
isipadu kurang dari 1 milimeter dan dikenali sebagai microbioreaktor. Peranti ini dan 
disebabkan oleh julat kerja yang kecil, ia sepatutnya memberikan kelebihan dan 
keupayaan tinggi untuk proses pengoptimuman dalam proses penapaian. 
Memandangkan proses mikrobioreaktor masih dalam fasa pembangunan, para 
penyelidik masih mengkaji idea-idea dan rekabentuk-rekabentuk yang baru untuk 
diadoptasi kemudiannya agar selari dengan standard industri. Dalam kajian yang 
dilakukan, terdapat banyak kajian rekabentuk dilakukan bagi tujuan untuk membina 
satu platform untuk menyokong satu atau lebih mikrobioreaktor. Kebanyakkan hasil 
kajian ini telah mencapai keputusan yang memberangsangkan jika dibandingkan 
dengan bioreactor skala jenis duduk. Kebanyakkan rekabentuk-rekabentuk asal dibina 
dengan menggunakan kad perolehan data (DAQ) dari National Semiconductor (NI). 
Trend masa kini ke arah penggunaan kad DAQ adalah disebabkan oleh mudahnya 
pengaturcaraan, mudah diguna, dan ciri-ciri yang lain-lain. Jurutera biokimia 
memiliki alternatif dan kaedah yang murah, sekiranya mereka sanggup 
mengorbankan kemudahan dan ciri-ciri yang disediakan oleh NI DAQ. Dalam projek 
ini, kaedah alternatif ini dikaji, diuji, dan digunakan. Matlamatnya adalah untuk 
menggunakan mikropengawal sebagai DAQ untuk membekalkan kawalan, perekodan 
data, dan pemantauan suhu dan kawalan kelajuan untuk mikrobioreaktor. Persediaan 
ini adalah berdasarkan mikropengawal sepenuhnya dan menggunakan litar elektronik 
untuk mencapai objektifnya. Keputusan bagi kawalan suhu dan pergolakan yang 
diperolehi adalah memuaskan dan persediakan ini adalah siap dan boleh digunapakai.  
 
